













提示され (ネウス トプニー 1981)、さまざまな接触
場面における相互行為の研究が行われている (尾崎
































































いるのである4。 しかしながら、Firth and Wagner






























































































































































































































































































































































力、一‐、set ire ① [炎が上がったとい うジェ









































位 (「but they still」など)や、文単位 (「I wasn't





















H: I wanted to talk about the Chinese
students more, but l didn't really know
how to describe what they did.Like,"when
she is cooking,she sets the pot on fire",but
l didn't know how to say that.And,uhm,I
wanted to talk about, uln, my Japanese
friend lnore.And,um,like,"I went to her
birthday party. And it was a Japanese‐
style birthday.We ate Japanese food,and
played Japanese games".But when l said
it,it sounded kind of redundant,like,"日
本の食べ物を食べました。え―、え―、日本の
ゲームを、遊ぶ、遊びました。"And l mean,I




















H: I think I'lln thinking of Japanese words.
Trylng to flnd Japanese words?
Yeah.
No English words?Here,in this moment.
No English word appear in your mind?
(注:中国人の学生の話の部分について)
I already know the English.SO‐…while I'm
thinking,IIm j st trylng to think of what it
ls ln」apa ese.
No particular English wOrds?
In some English words,I'm picturing my
house,and like,the students there.Like a
picture.I see them in the head.And I'In











































































































































































































































l Firth and Wagner(1997)は、 このような従
来の大部分の研究を 「認知的心理主義的志向」











‖Second Language Acquisition Reconceptualized?
― The lmpact of Firth and Wagner(1997)"
(2007)掲載の諸論文などを見れば分かるように、


















4.例え|ゴ、 Hall(1995)、 Hall et al.(2005)、
Lantolf and Thorne (2006)、  Firth and
Wagner(2007)、Komura(2002,2005)など。
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